
















は当初は言語規則 を共有す る人間集 団である
(Bloomield 1933)と考えられていたが、社会言語
学が展開されるにつれて、話 し方の規範 (Labov





A speech community is deined,then,tautologically
but radically,as a community sharing knowledge of
rules for the conduct and interpretation of speech.
Such sharing comprises knowledge of at least one
form of speech,and knowledge also of its patterns











































































































































































































































オも鯖:は、 20054■9月17日 (±1) 。18日 (日)に、
早稲田大学総合学術情報センター国際会議場で開催さ
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